




































 I constructed a system for time-resolved imaging measurements to observe the 
time-space development of spin polarization and investigate the mechanism through 
microscope optics. Now I have reached the stage for successfully detecting spin 
polarization images with the necessary space resolution and sensitivity. From now on, 
I am trying the highly precise measurements through this method, aiming for the detection 
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とで観測されています（Y. Sugawara, et al., 
Phys. Rev. Lett. 88, 185504, 2002. / R. 




拡散(J. M. Kikkawa, et al., Nature 397, 139, 
1999.)や、強磁性金属 Ni81Fe19や Co の薄膜に
おける、磁化ベクトルの振動の様子 (A. 
Barman, et al., Appl. Phys. Lett. 82, 3065, 
2003. / Y. Acremann, et al., Science 290, 




















効 果 の 研 究 を 行 っ て き ま し た 。
(Nd0.5Sm0.5)0.6Sr0.4MnO3 では、光励起すると強
磁性相関が抑制されることが、松田らにより
示されています（K. Matsuda, et al., Phys. 
Rev. B 58, 4203, 1998.）。La0.6Sr0.4MnO3にお
いては、小笠原らにより、パルス光励起後の
スピン分極状態の時間発展が詳細に調べら
れています(T. Ogasawara, et al., Phys. Rev. 
B 68, 180407, 2003.)。我々は、特に後者の
Kerr 回転角の測定結果に現れる構造に着目

























































笠原らの報告(T. Ogasawara, et al., Phys. 
































































































































ョップ、2010 年 3 月 5日、東京理科大学カナ
ル会館 3階大会議室 
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図３：高繰り返しの測定系で得られた、InP
の励起スポット位置での過渡反射率変調． 
